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                   Titles of Papers 
          Read at the 59th Semi-annual Meeting of the 
                Institute on December 6th, 1957 
 1. Eiji  SU[To and Natsu UYEDA : On the Relation between the Crystal I-Iabit and its 
    Lattice Image. 
 2. Nobuji SASAKI and Ryuzo UEDA : Electron Microscopic and Microdiffraction Studies 
    on the Progress of the Reduction of Metal Oxdds and Metal Oxide Catalysts. 
 3. Keinosuku KOBAYASII[, Yasunori N[SIiIJIMA and Masataka KUROKAWA : Fiber For-
    mation of High Polymers. 
, 4. Hideo TAICAKI and Chie MIYAKE : Magnetic Measurements of Free Radicals in Some 
    Organic Reactions. 
 5. Naokazu KOIZUMI : Dielectric Properties of Polyethylene Glycols. 
G. Sango KU,NICIIIKA and Shinzaburo O_cA: Synthesis of Caprolactam from Acetylene. 
 7. Junji FURUKAWA, Teiji TSURUTA, Akira ON[SII[, Takeo SAEGUSA and Takayuki 
FUENO: Vinyl Polymerization by Organometallic Compounds. 
8. Hajime FUJIMUKA, Masao OGAWA and Ichiro TA CI-U : Age and Drug Sensitivity in 
     Mice. 
9. Masayuki HAMADA : Studies on the Synthesis of DDT-type Compounds and the Rela-
    tion of their Chemical Constitutions to Insecticidal Activities. 
10. Chuji TATSUMI Hideo KATAGIRI and Masayuki I[CEM[YA : Studies on the Fermenta-
    tive Utilization of Unused Materials. 
11. Shizuo UEDA, Fukuju TSUJI, Tokuro YASUDA and Akira WATANABE : Study on 
    Surface Electricity. (XXV). 
12. Hajime NAMURI and Shigeru MATSUO: On a Fundamental Process of the Nuclear 
    Fusion in Low Temperature. 
13. Kiichi KIMURA, Yoshiaki UEMURA, Ryutaro ISHIWARI, Takuji YANAI3U, Akira KATA-
    SE, Jun KOKAME, Sukeaki YAMASHITA, Isao KUMABE, Hidehiko ITO and Ching Lin 
    WANG : Intensity Distribution of Neutron Produced by Kyoto Cyclotron. 
14. Megumi TASI-ITRO, Sumio SAKKA and Naohiro SOGA : Studies on the Formation of 
    Color Centers in Glasses Exposed to X-ray. 
15. Ichiro SAKURADA, Seizo OKAMURA, Waichiro TSUJ[, Hiroshi INAGAKI, Noboru 
Motz[ and Yoshisue OIusui : Polymerization Reactions by Gamma-irradiation, 
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